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KEPADASESIAPA YANG BERKENAAN 
Tuan/Puan, 
PER ASAS KEUSAHAWANAN ( ETR300 ) 
Adalah dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa penama-penama yang dinyatakan di 
bawah ini adalah pelajar-pelajar Fakuiti Sains Gunaan (DIC) yang sedang mengikuti mata pelajaran 
Asas Keusahawanan yang dikendalikan oleh Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia (MEDEC) -
UiTM pada semester ini. 
Salah satu daripada syarat di dalam mata pelajaran tersebut ialah pelajar-pelajar dimestikan 
menyediakan satu Rancangan Perniagaan (RP) yang lengkap mengenai projekyang mereka pilih 
sendiri. 
Pelajar-pelajar berkenaan ialah: 
1. Ramona Abd Razak 
2. Faranurhazrin Zainal 
3. Nurhafizah Abd Razak 
4. Nurhuwaina Yunos 
5. BibiNormi 
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Pihak kami amat berbesar hati sekiranya pihak tuan/puan dapat memberi kerjasama yang 
sewajarnya kepada penama berkenaan, 
Terima kasih. 
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UNITED EDUCATION CENTRE 
"The Education Begins Here" ACKNOWLEDGEMENT 
UNITED THANK YOU'S 
What you read is the end "Product" of an important "Project". A lot of hard work 
has been put into the making of this project, not from ourselves but from the 
people around us. None of this would be possible without the help and dedication 
of these nice people. 
Thanks to Prof. Madya Haji Baharudin Ismail (Sir Baha) from MEDEC, Intekma 
Resort,UiTM Shah Alam for his never-ending instruction and tender guidance. 
Our parents and family, your love and support are greatly appreciated. Friends 
and people out there who gave incredibly trust, understanding and compromise 
throughout this beautiful business experience. We are eternally grateful! 
Not forget to the rest of United Education Centre (UEC) shareholders, you know 
who you are, I have nothing for you but..."Partners Are There to Give Us 
Everything Our LoversDon't, Our Parents Didn't & Our Work Will Never Be Able 
To". Thanks to all of you. 
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